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DEL
MINISTERIO • DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamenle Las disposiciones insertas en este Diario, 1 Se admiten subsoripoines al Diaria,
los subscriptores da la «Legislación», tienen carácter precepti vo. al prelo de e pesetas tl 121 St I"J.
Personal.
Destino al Ordenador D. José Carloa,Roea.—Devolución de euota á D. J. Zara
\
goza.
Harina mercante.
Aumento de 600 pesetas para Impresión del *Anuario estad1stieo de Pesea*-9a
ducldad do la almadraba (San Antonio..
Material.
Aprueba inventario de la Comandancia de Merina de Valencia y sus distritos .
—Idem la baja de efectos da lona en el inventario del torpedero do 2.* núme
ro 15.—Aumento de capotes do paño al cargo del hospital de Ferrol.—Dispone
que el «Infanta Isabel» sólo preste servicio con buen tiempo y entre puertos
próximos.—Dispone so tenga presente la adquisición da platino para el 'Lo.
palito. para cuando se disponga de crédito necesarlo.-,—Relativa fkoatopluesdi
percusión para cañón Canet de 14 cm.
Anuncios de subasta.
SEC,CION OFICIAL
T.-tE.Azisans orzaDENns
PERSONAL
CUERPO AMMISTBATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.)--de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia General--se ha
servido disponer que al cesar en la Intervención de
la Ordenación de pagos del Departamento de Cádiz,
el Ordenador D. JQE3é ,Carlos Roca y González, pase á
Cartagena á encargirse de la Jefatura de la Comisión
liquidadora del Apostadero deFilipinas.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos dios.
—Madrid 12 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
MAILDIERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), do la
carta oficial del Capitán General del Departamento
de Cartagena, núm. 1.198, de 11 de Junio último,
con la que cursa expediente promovido á instancia
de a Juan Zaragoza Ltoret; Capitán de la Marina
Mercante, en súplica de que se le devuelvan las mil
quinientas pesetas que entregó en la Tesorería deHa
cien(la de Alicante, para redimir de) servicio activo
•
de la Armada, á su hijo D. Juan Ziragoza Galiana,
inscripto de aquella provincia, y haber ingresado en
el servicio cubriendo su plaza otro de número ante
rior, por lo que ha resultado excedente de cupo:
S. M.—de acuerdo con lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio—se ha servido dis
poner tenga efecto la mencionada devolución de las•
mi/ quinientas pesetas que reclama, por la Tesorería
de Hacienda de dicha provincia, por estar compren
dido dicho inscripto en lo que previene el art. 80 de
la ley de Reclutamiento y reemplazo de la Armada,
de 1885.
De Real orden lo expreso á V. E. para su concci
miento, efectos oportunos y en cumplimiento á lo
prevenido por la de ese Ministerio de 24 de Enero do
1867 sobre el particular.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Octubre de 19(16.
J. A LVÁRADO.
Sr. Ministro de Hacienda.
, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
■
M.AR 1NA MERCANT E
MA11
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación di
gida á V. E. por el Teniente de Navío de 1 s' clase
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D. Adolfo Navarrete, con fecha 4 del mes anterior,
en nombre de la Comisión encargada de redactar el
Anuario estadístico de pesca, noticiando que éste se
halla penOiente de publicarse por ser insuficiente el
crédito de mil quinientas pesetas concedido para di
cho objetó por Real orden de 11 de Junio del pasado
ario, á causa de haber excedido las estadisticas é
ilustraciones, de lo calculado en el primitivo presu
puesto y que por tal motivo se hace necesario au
mentar dicho crédito en seiscientas pesetas más;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien disponer se conceda el aumento de
las seiscientas pesetas que se interesa. con cargo al
capítulo 4.°, art. 2°, concepto «Fomento de la pesca».
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Octubre de 1996.
J. ...LvARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Vicente Bosch, concesionario de la
almadraba de ensayo que con el nombre de San Anto
nio le fué concedida por Real orden de 13 de Septiem
bre de pasado:año, en súplica de quese declare cadu
cada la concesión de dicho pesquero, fundándose en
que han sido casi nulos los resultados obtenido= en la
temporada del año actual.
Resultando: que constituido el depósito de la
fianza y satisfecho el canon de 1.° de Diciembre últi
mo procedió al calarnento y antes del 1.° de Junio en
que vencía el primer plazo del presente año, ha re
nunciado el interesado á la concesión, habiendo que
dado además destruida la almadraba por los tempo
rales, según manifestación del Comandante de Mari
na de la provincia.
Considerando: que para hacer la renuncia que se
solicita, no es necesario esperar á que se cumpla lo
preceptuado en el artículo 31 del Reglamento da al
madrabas, de que deje de calarse en una temporada
sin causa justificada de fuerza mayor que lo impida
por tratarse de una almadraba de ensayo, cuyos be
neficios han resultado nulos según manifiesta el inte
resado en su instancia.
Considerando; que según se desprende de los ar
tículos 25 al 29 inclusives del propio Reglamento, las
concesiones de ensayo son puramente administrati
vas y no pueden confundirse con loe contratos de
arriendo, otorgándose, prévias las formalidades re
glamentarias al que desea ensayar un lugar de pesca
para acreditar un pesquero que después del periodo
de prueba se saca á subasta, aumentando la riqueza
pública y los intereses del Estado.
Considerando: que esta misma doctrina fué acep
tada y sirvió de fundamento á las Reales órdenes de
14 de Octubre do 1905 (D O. númr 125, pág. 1.168) y
20 de Diciembre del mismo año (B. 0. núm. 4, página
35 de 1906) que declararon la caducidad de las alma
(trabas «Cabo Negrete»'y “Virgen del Carmen.»
Considerando: que se ha demostrado la imposi
bilidad de pescar con este arte en el sitio de la can
cesión:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido á bien declarar caducada
la expresada concesión, sin exigir responsabilidad
alguna al concesionario, debiendo devolvérsele por
tanto, la fianza que tiene impuesta, así como tambien
que en vista de los resyltados obtenidós, se anule el
pesquero de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años- Madrid 8 de Octubre de 1966.
.1. ALVARADO.
Sr. Director Géneral de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cártagena, nú
n:ero 1.244, de 5-del corriente, á la que acompaña
inventario de la Comandancia de Marina deValencia
y Ayudantía de los Distritos de Denia, Gandia, Cas
tellón, Burriana y Vinaroz redactado con arreglo á
lo prevenido;
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
arics.'Madrid ti de Octubre de 1906.
ElSubsecretario
José ifetrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro', número
2.314, de O del actual, en que manifiesta haber auto
rizado la baja en el inventario del torpedero de sei•
gutida clase, núm. 15, de una funda para el reflector
y una garita portatil de lona pintada, para jardín,
por innecesarios á bordo;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor,
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden' comunicada ?or el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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os consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
.-Madtici 11 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José aFerrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 2.299, de 5 del corriente, en que participa haber
dispuesto se aumenten trein'a capotes de paño para
enfermos, al cargo del IIcepital de Marina;
se M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Direcci¿n—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Slarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
,Jose' Ferrer,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
.....m.44■44.101111.1.1■••
Excmo. Sr.: Visto el informe emitido por el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de la Carraca, prévio el
reconocimiento de las calderas del cañonero Infanta
Isabel, según carta oficial núm. 2.587, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, fecha 17 del mes
último:
S. 11fil. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que este buque no debe exponerse
á navegaciones
fatigosas que cbliguen á trabajar demasiado sus cal
deras, debiendo limitar sus servicios á los que pueda
prestar con buen tiempo asegurado y entre puertos
próximos, dejando al alto criterio del Capitán General
de aquel Departamentoel apreciar las circustanciasen
que deba hacer este-buque sus navegacione9 i ara lo
cual cada vez que ocurra tener que utilizarlo, aquella
primera autoridad dará á su Comandante detalladas
instrucciones en armonia con los informes que al
efecto facilite dicho Llamo de Ingenieros.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
rios.—Madrid 6 de Octubre de 1906
J. A LVARADO
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
4
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.412, del Capitán General del Departamento
deCartagena, fecha 29 de Mayo último, en la que ia -
teresa la adquisición de varios efectos de platino para
el servicio del crucero Lepanto,
S. M. el .Rey (q. D. g ) de acuerdo con esa Direc
ción, se ha servido disponer se tenga presente dicha
•
adqutsición para cuando se disponga del crédíto ne
-
cesado.
De Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. rrncos años.
Madrid 6 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Depat tamento de Carta
gena.
o
Excmo. Sr.: 'Vista la carta, núm. 1.984, del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, do 29
de Septiembre último, é informes que la acompañan,
re!ativos al reconecimiento de un material recibido
sin documentación, en dicho Departamento,
S. M. el ley (q, 1). g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material de este Minis
terio—ha tenido á bien disponer:
1.° Que so manifieste al Capitán General del De
partamento de Cartagena, que los 960 estopines de
percusión para cañón «Canet» de 14 m. que, des
pués de reconocidos, resultaron ser los que por Real
orden de 28 de Febrero de 1905 trasladada á dicha
autoridad, habrán de sustituir á los eléctricos con
tratados para el crucero Catalula quo fueron des
echados por inútiles, ingresen en el almacén general
en el caso de estar útiles para el servicio.
2.° Que á fin de llenar las formalidades reglamen
tarias, se ordene al Jefe de la Comisión de Marina en
Europa interese de la Casa •Canet» que confirme ofi
cialmente haber hecho la remesa de los 960 estopines
de referencia recibidos sin documentación en Carta
gena en Junio de 1905, en sustitución de igual nú
mero de estopines eléctricos para la artillería de 14
centímetros del crucero Catalufia que fueron desecha
dos por inútiles, cuya sustitución fué autorizada por
el punto segundo de dicha Soberana disposición; y
3.0 Que el mismo Jefe, interese también de la ci
tada casa, que dispenga la reexpedición á, Francia de
los 960 estopines eléctricos dispuesta en el punto pri
mero de la misma Real orden, ó que manifieste si re
nuncia por completo á la posesión de ellos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 13 do Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
1 Sr.
Jefe de la Comisión deMarina en Europa.
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ANUNCIO DE SUBASTA,
DEL ARSENAL DE FZRROL
Por acuerdo de esta Junta,. se saca nuevIrlente ápública subasta el suministro .á este 'Arsenal, de la
amiantina, anascote, merinillo, esterlín blanco y cintade lana, que se necesiten durante el bienio 1.907
1.908. bajo los precios tipos que figuran en el expe
diente, con la rectificación del plazo de entrega, quehabrá de ser de 60 días, en vez de les 30 que señala
la condición 8.* de las administrativas y la 9.* de las
facultativas de los pliegos de condiciones que sirvie
ron para la subasta celebrada el 27 de Septiembre
último, y <con sujeción á dichgs pliegos y Reglamento
para la contratación de, servicios y obras clq la Mari
na, aprobado por Real ortien, de 4 de, Noviembre de
1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secre
tara de la Comandancia General de este Arsenal y
en las Comandancias de Marina de as provincias de
Bilbao y Barcelona.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subastas,
que 80 constituirá en la Secretaría de la Comisáría,. de
este Arsenal, el da y hora,que oportunamente, se
anunciará en la Gaceta de Marfrül, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín 04'cial de la pro
vincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
400 pesetas en la Caja general de Depósitos, en sus
sucursales de provincias, ó.:en las Cajas de cualquiera
de ,las Habilitaciones de las provincias marítimas d
Bilbao ó Barcelona.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la Ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al 5 por 100 y al del precio medio de cotiza-,
ción del ;mes anterior, las demásclases de valores
públicos.
El licitador á quien definitivamente Íse adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene,-
ral de,Depósitos ó en sus Sucursales de provincias,,
la cantidad de 800 pesetas, bajo las mismas bases fi
jadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones ,deberán extenderse precisamen
te en papel timbrado de una peseta—clase undécima
—no admitiéndose las que se presenten redactadas en
papel común con el sello adherido en él; estarán arre
gladas al modelo que se inserta á continuación y serán
admitidas en la Dirección del Material del Ministerio
deMarina, Capitanías Generales de los Departamen
tos de Cádíz y Cartagena y en las Comandancias de
Marina de las provincias de la Coruña y Bilbao, desde
el día en que se inserte este anuncio en los periódicos
oficiales, hasta cinco días.Antal del en que Be celebre
,
la Inalmta, y, en l Capitapia .Ge,neral y Cornapdapcia
,de Marina de Ferrol hastl las os da ta,r4e clel díaanterior al dedicha celebración; en el concepto de quelas expresadas proposiciones, se entregarán en pliegos
cerrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos
licitadores, haciendo constar en ellos que se entreganintactos ó las circunstanciasque para su garantía juz
guen conveniente consignar los interesados, á quienesse,les expedirá recibo del pliego por,la oficina receptoradel mismo, así como de la ,carta.de pago que por
separado deben. entregar.
También podrán per entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Su,bastas, durante los trein
ta minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenorde la dispuesto en-la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el Art. 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que_se fijarán en si
tios visibles en las Comandancias de Marina de la Co
ruña, Bilbao-y Perro!, lo que será dispuesto por los
jefes de las mismas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Miniserio•J
del Ramo.
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D.N. N., vecino de. . . . . , domiciliado en . • ,
con cédula personal núm. . . • . , por propia y ex
clusiva representación.(6 á nombre de D. N. N , para
lo que se halla competentemente autorizado) hace pre
sente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid, núm. . . . . , de tal lecha 6 (en ,el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. . . . , de tal
fecha) ó (en el Boletín Oficial de la provincia de . .
número. . . ,de tal fecha) y ›de los pliegos de con
diciones para subastar el suministro de la amiantina,
anascote, esterlín blanco y cinta de lana
que puedan necesitarse- en el Arsenal del Departa
mento de Ferrol, durante el bienio 19074908, se com
promete á llevar á cabo este servicio con estricta sujo
ción á los mencionados pliegos; por el precio señalado
como tipo para la subasta, (6 con la baja de tantas
pesetas, y tantos céntimos por ciento). (Todo en letra).
Fecha,y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferro' 10 de Octubre de 1906..
ElSecretario,
Aloy de la ,Brea.i
.111~11111" Mar!~ vi
rn Alinisteriq 11,e „1001,347 .
